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2．外   闹市街口  夜 
一辆出租车停在网吧门口，三个眼睛通红的男子从车上冲下
来，撞开人群，直奔网吧。 




















4．外   大学校园   日 
一片耀眼的白色，镜头退远，出现白色连衣裙，扎马尾辫子的
她。怀抱一叠书，独自漫步在绿树浓荫的大学校园小径上。 














5．外   中学校园   日 
    由黑白画面转为稍显灰暗的明媚，冬日北方温弱的阳光下，篮球
场上是男篮练习赛中飞扬的矫健身姿，场边三五成群的女生倩巧笑
兮，拉帮成伙的男生争相模仿。 
    角落里，穿白色羽绒服，扎马尾辫子的小曼蜷缩着看书，面前放
着成堆球员们的冬衣。低头看表，她缓缓起身，把书放进书包，拍
拍身上的尘土，走向自动售卖机。 
    终场哨响，观众径自散去，回味着比赛的精彩，意犹为尽。球员
们解散，走到小曼身边，拿走各自的冬衣，彼此点头，微笑。 
    小曼起身，拍去身上的尘土，迎上前去，递给三人各人一杯温热
的奶茶，拿来冬衣披在三人肩上。 
6．外  中学校门  日 
    清晨，上学的人潮熙熙攘攘，学生们蜂拥而入。上课铃响，学生
渐渐稀少，只是间或几个迟到的学生奔忙着冲进校门。 
    画外音：我们四个，每天早晨会一起去上学，或者一起去逃学。








习惯迟到 5 分钟，S 也习惯迟到 5 分钟，J 习惯迟到 7 分钟，而我习
惯迟到 10 分钟，所以，我们习惯迟到 27 分钟。 
7．内  中学教学楼  日 
    画外音：经常迟到，就意味着我们有更多的机会选择是否去学
校。也意味着，如果我们没有选择去游戏，那么我们上午的二分之
一时间就要站在学校的走廊上面。 
    空无一人的走廊，四周一片宁静，只有各个教室老师讲课的声音
若隐若现。镜头拉近，三个高大的男生和一个纤细的小曼贴着墙并
排站在走廊里，有一搭没一搭的轻声聊天。 
    老师从教室走出来，拍小曼的肩膀，示意她跟着自己走。小曼走
出一段，回头看三个依旧罚站的哥们，微笑。三个男生同时对她摆
出胜利的手势。 
8．内  中学教师办公室  日 
    办公室空旷，老师坐在自己的办公桌前，小曼站在老师面前。老
师打算开口，小曼径直走去搬了一个凳子，与老师对面坐下。微笑
着看着老师一脸无奈。 



















9．外   中学教学楼顶  日 
     小曼独自坐在楼定天台上，看手里的书，看身边的手机，看天
上的云。 














10．内   小曼宅  夜 
     灯下，小曼面前摊开数本复习资料，钟摆轻摇，表针停在 1：
20。 
     拿起电话，拨号，依旧忙音。 
11．内   篮球馆   日 
     画外音：那天，我最终还是不知道他们的战果。后来，我才知
道…… 
     计时牌 1 分 28 秒的红色数码灼目，旁边记分牌上显示 81：79。
镜头推到场上，J 盖帽断下对方的上篮，直传前场的 L。L 与
S 交换眼色。L 起跳三分投篮，对方两名球员跃起阻挡。L 手腕忽然
转动，球飞向篮下的 S，S 起跳，空中接球扣蓝。 
场边一片惊呼。计时牌显示 1 分 12 秒，记分牌跳转 83：79。
J 将手伸出：漂亮！ 
回防的 L 和 S 伸手与 J 击掌：加油！ 
对方快攻，在大禁区受阻，被全场紧逼战术各个盯紧，持球队
员无法切入，24 秒开始倒数。禁区内被 L 盯紧的球员开始小动作不









L 迅速起跳阻挡，对方抬起手臂挡住 L 的手。裁判吹哨，示意打手
犯规，对方进球有效，加罚一球。 
计时牌停滞 23 秒，记分牌更新 83：82。 







12．内  宾馆  夜 
     深夜，宾馆标准间的灯暗暗的，三个人围坐着喝酒。酒瓶碰撞
的声音与含糊的呢喃不断，似有哭声的叹息和不满的叫骂充斥。 
     S 不胜酒力，靠在 L 身上，发出微微均匀的呼气。J 一口喝掉手
中瓶里的最后一口酒，晃晃悠悠地起身。 
     J：L，散了吧，睡了。 
     说罢，J 踉跄地走向门口，开门离开。L 始终没有抬头看 J，任
由 S 依偎着，兀自大口喝着酒。喝光一瓶，随手丢开，又开一瓶。










     L 狠狠给自己灌下一口酒，低头正对上 S 沉睡的面孔，楞住。轻












     突然，门被扭开了，L 拖着伤腿从门口进来，一瘸一拐的。完全









     顺着 S 的手，镜头扩展，L 从宾馆二楼落地的动作放慢，落地的
声音突显。 




13．内  宾馆  夜 
     L 第二次几乎爬着从门口回来的时候，看到了眼睛红红的 S。S
冲上去，提起 L 的领口，丢在床上，自己骑身上去，一拳一拳狠狠
的擂在 L 身上。 
     J 匆匆的从自己的房间跑来，看到 S 死死的把 L 压在身下，紧紧
按着 L 的肩膀。 
14．外  大街  夜 
     小雨淅沥，S 双手捧抱着 L 一路狂奔。J 手中的伞高高举在神志
不请的 L 头上，任雨水把自己和 S 淋湿。S 与 J 的喘息在雨夜中形
成浓浓的呵气。在雨中奔袭的背影渐渐朦胧在雨帘之中。 
15．内  网吧  日 











     四个人坐在网吧战队室上网，S 在 UT 里大声指挥着，每个人都
戴着耳机，聚精会神地注视着屏幕。 
     S：MT 拉住，拉住！治疗看 MT，MT 要倒！治疗，治疗！2T
准备！2T 准备！ 
     S 拍一下桌子，大吼：FS，你又 OT 了！冰箱！冰箱！ 
     忽然 4 个人同时住手，三个男生同时迷茫的看着小曼，叹气。 
     小曼：这么说，这次团灭又是我 OT 造成的？ 
     三个人同时意味深长的点头，小曼尴尬的笑笑，低头看向电
脑。 















     S 独自漫步在街头，走到网吧门口驻足，手摸出钱包，打开，再
合上。走入浓密的夜色。驻足在一栋家属楼前，摸出手机，开始拨
号。 
     S：L，我现在在你家楼下，能下来一下吗？ 
     镜头转向楼道门口，L 的身影从一片漆黑中走出。走出楼门，L
四下张望，看到 S，快步跑过去。 
     L：怎么穿这么少啊？上去吧。 
     S：跟家里有点不开心，今儿不回去了。本来不想让你们担心
的，没钱了。 
     L：上楼吧。今天家里没人。 
     S 与 L 并肩，走进楼道。 
18．内  L 宅  夜 
      洗完澡，头发湿漉漉的 S，裹着 L 的衣服蜷缩在沙发上看 NBA
汇总。L 从厨房走出来，递一杯热牛奶给 S，S 双手接住，捧到面
前，眼睛不离电视。L 在 S 旁边坐下，顺手扯来一张毯子，盖在两
人腿上。 










19．内  L 宅   日 
      L 滑落到地上，醒来。缓缓起身，把 S 蜷缩的身体平放在沙发
上，将毛毯盖在 S 身上，S 兀自把毯子裹得更紧。L 披起冬衣，出
门。 
      L 用钥匙旋开房门，把温热的早餐放在茶几上，轻轻拍打 S。S
勉强睁开朦胧的眼睛，看 L 一眼，又把眼睛闭上，转身，继续裹紧
毛毯。 
      L 脱下冬衣，坐在沙发的一角，看着 S，坏笑，把冻的通红的大
手伸向 S 的脖子。随着一声大叫，S 一跃而起。清醒过来的 S 双手
抱过 L 通红的手，揽进怀里温暖着。L 抬头，两人四目相对。 
20．外  中学校园  日 
      中学校歌响起，画面转为鲜明。蓝天白云，青草绿树，校门口
列满艳放的鲜花。穿夏季校服的学生三五成群的进入校门。 
      J，L，S 和小曼站在门口，摆 POSE。快门声响，一张黑白底片
慢慢浮现出彩色。照片背景是“欢送 XX 中学 200X 届毕业生”，
照片上四人笑的年轻而张狂。中学校歌还在回响。 










      中学校歌渐弱，背景在夕阳的余辉中暗淡。 
21．内  大学宿舍  日 
      正在的上网小曼从背包里摸出一把精美的工艺刀，拔开刀鞘，
露出开过的锋利刀刃。小曼从柜子里摸出一个橙子，切成四半，悠
闲的拿起一半开始啃。 
      画外音：我随身带刀，我们四个都有随身藏刀的习惯，为了不
惹不必要的麻烦，他们送我的是工艺刀。其实工艺刀也很顺手，不
管是切橙子，还是干别的。 
22．内  小曼宅  夜 
      小曼躺在床上，抱一包优酸乳，听音乐。手机铃响，接听。 
      S 焦急的声音从电话里传来：J 的手机怎么关机了？ 
      小曼：是不是没电或者睡觉了？ 
      S：有不详的预感。 
      S 挂机，小曼浅笑，继续听音乐。 
23．内  小曼宅  日  
画外音：我们总是会彼此担心，就算是为了小小的理由。然而
这次，理由并不小。 









     镜头切换半面紧张的 L，半面昏睡的小曼。 
     L：小曼，你快过来，J 出事了。 
     小曼由迷茫一下转为惊鄂，一跃而起，匆匆穿衣，抓起提包，
出门。 
24．内  J 宅  日 
     J 举着绑着厚厚纱布的手指，和 L，S 谈笑，小曼从厨房端菜放
在桌上，招呼三人吃饭。 




25．内  J 宅  日 






























小曼接过甩刀，甩了一个花，盯着刀刃苦笑。任 S 和 L 并肩走
进人海。 



































29．外  大学校园  日 
L 与 S 并肩走在湖畔，S 从背包摸出一瓶可乐，拧开自己喝一








S 拍拍 L 的肩膀：PK 嘛，难免有意外的。 
30．内  大学宿舍  夜 














31．外  野外  日 
蓝天白云的光影错落在平旷的土地上。潺潺的小溪边，小曼跪
在地上铺平一张大大的垫布，J 用小刀割着捆着啤酒的塑料绳子，L
和 S 在忙碌着架烧烤炉子。 
大家坐在野餐布上，烧烤架缓缓飘出青烟。举杯，在酒杯碰撞



























32．内   大学宿舍   夜 



























33．内  S 宅  夜 
门铃响，S 的妈妈开门，慈祥地微笑。穿白色羊毛大衣，驼绒长
裙，淡妆披发的小曼和 S 被妈妈让进门来。小曼顺从的由 S 牵着，
走到沙发前。 
S：爸，妈，这是我女朋友小曼。 


























S 定睛看着 L，表情呆滞地一动不动。小曼从 S 身边跑开，奔向
L，伸手去拉 L 的手。S 的表情从呆滞转为惊愕，从惊愕转为难以置









L 睁圆眼睛盯着 S，S 脸上嘲讽的神情渐渐消却，定格为严肃。
小曼扯着 L 的手，另一只手摸索着 S，把 L 的手重叠在 S 手掌上以
后，小曼如释重负的叹气。 
S 与 L 的手交错着，L 的手在严寒中通红而蜷曲，S 伸展手掌，
让 L 的手划到自己的掌心，缓缓绻起手指，握住。L 并拢的五指轻
轻伸展，循着 S 的掌纹延伸，找到 S 手指的间隙，两人十指相扣。
小曼的影子在黑暗中渐渐拉长，伴着甩刀清脆的声响消失在小
巷的尽头…… 





小曼恭敬的朝 L 的父母鞠躬：叔叔好，阿姨好！ 
…… 















   （谨以此剧献给一起摸爬滚打的兄弟们，一路平安！） 
 
 
